






Komoditní burzy v České republice a ve světě jako důležitá součást
národního hospodářství
Popište problematiku obchodu s nerostnými surovinami na komoditních burzách, proveďte posouzení vlivu
těchto burz na národní hospodářství ČR.
Práci rozveďte v následujících kapitolách
1.Úvod
2.Co to jsou komoditní burzy a jejich  historie
3.Komoditní burzy ve Světě
4.Komoditní burzy v České republice
5.Vliv komoditních burz na národní hospodářství
6.Závěr
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